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FISH Keimz:  Gruppenvergleiche t-Test für Eub, U-test für Bif bis Entokokk
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Test bei unabhängigen Stichproben
-1,074 21 ,295 -,1052
-,927 9,889 ,376 -,1052
-,933 21 ,362 -,1272
-1,093 20,745 ,287 -,1272
-1,043 21 ,309 -,1052
-1,157 18,981 ,261 -,1245
-1,438 21 ,165 -,1938

















T df Sig. (2-seitig)
Mittlere
Differenz
T-Test für die Mittelwertgleichheit
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T-Test für die Mittelwertgleichheit
















































































56,500 42,500 56,000 59,000 47,000 51,000
92,500 78,500 176,000 95,000 167,000 171,000
-,226 -1,130 -,258 -,065 -,843 -,586




















BIF_0 BIF_12 BIF_24 BIF_52 LAC_0 LAC_12
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Statistik für Testb
45,500 45,000 52,500 54,000 59,500 52,000
81,500 81,000 88,500 174,000 179,500 88,000
-,949 -,977 -,671 -,536 -,055 -1,056




















LAC_24 LAC_52 entkokk_0 entkok_12 entkokk_24 entkokk_52
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Gruppeb. 
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